









































































○大島漁協文庫の竣工検査・打合せ　2018年 2月 5日～ 6日　気仙沼大島漁協文庫　重村力
○気仙沼大島漁協文庫の建物管理・資料保管状況の調査、大島漁協文庫の会代表者等との打合せ
　2018年 3月 13日～14日　気仙沼大島漁協文庫　窪田涼子
